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ABSTRAK 
 
 PT. Mitra Makmur Dwijaya merupakan suatu perusahaan yang bergerak di 
bidang industri plastik kebutuhan rumah tangga yang berlokasi di kota Tangerang. 
Produk-produk yang dihasilkan antara lain berupa bermacam-macam botol (yang 
digunakan untuk sabun, lotion, shampoo, dan tinta), tutup botol, jerigen, manekin 
bodyfit, dan lain-lain. Masalah yang dihadapi PT. Mitra Makmur Dwijaya adalah 
adanya keterlambatan kedatangan bahan baku, kesalahan pengecekan stock, dan 
keterlambatan pengiriman barang ke customer. Berdasarkan masalah yang 
muncul, penulis mengusulkan untuk menggunakan aplikasi e-SCM pada PT. 
Mitra Makmur Dwijaya karena aplikasi e-SCM dapat membantu mengkoordinasi 
segala aktivitas rantai pasokan mulai dari proses pengadaan bahan baku sampai 
distribusi ke customer, terutama mengingat banyaknya jumlah supplier yang 
bekerjasama dengan PT. Mitra Makmur Dwijaya. Adapun metode yang digunakan 
adalah Porter’s Five Forces untuk menganalisis posisi perusahaan di lingkungan 
industrinya dan metode SWOT untuk menentukan strategi yang dapat digunakan 
oleh perusahaan. Berdasarkan hasil pada matriks IFE dan matriks EFE, 
perusahaan terdapat pada posisi yang tumbuh dan membangun dalam matriks IE. 
Strategi yang digunakan adalah strategi integrasi ke belakang dengan membuat 
aplikasi e-SCM. Diharapkan strategi ini bisa membantu perusahaan untuk 
memperkuat proses bisnisnya. 
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